































































































































































































26 総合都市研究第 73号 20∞
表1 事業所規模と環境対策実施項目数(中央値)
製造工程対策 製品対策 内外の環境活動
19人以下 0.42 0.46 0.84 (n=149) 
20-39人 0.78 0.54 1.33 (n=66) 
40-99人 1.10 0.84 1.50 (n=41) 
100人以上 主鐙 1.06 ネ87 (n=41) 
一一『ー一一一ーー一一一ーーー一一一ーー一一ーーーーーーーー一一一一一一ーーーーー一一一ー一一ーーーー
A口、言d"iト 0.68 0.60 1.19 (n=29η 
表2 事業所規模と製造工程での環境対策(各項目の「実施しているJ%) 
省エネ型設備水の再利用 C02抑制 廃棄物削減 原材料考慮 有害廃棄物
リサイクル 適正処理管理
19人以下 23.5 2.0 0.7 30.2 15.4 22.1 (n=149) 
20-39人 27.3 7.6 1.5 47.0 25.8 28.8 (n= 66) 
40-99人 29.3 4.9 2.4 58.5 19.5 34.1 (n= 41) 
100人以上 強& 鐙& 盟主 70.7 24.4 堕之 (n=41) 
一一ー一一一一ー一一一一司一一一一四一一一一ー一一一一ーー一一一一ー一一一一一一由一一一一一一一ー一ーー一一一一一ーーーーー一一一一一一----ーー一一
合計 28.3 7.4 3.7 43.4 19.5 29.6 (n=29η 
表3 事業所規模と製品に関する環境対策(各項目の「実施しているJ%) 














12.1 (n= 66) 
9.8 (n= 41) 
100人以上 29.3 39.0 65目9 22.0 (n= 41) 


































表4 事業所内外の活動での環境対策(各項目の f実施しているJ%) 
従業員環境用紙回収 休憩時間 環境規定 他企業と

































































産廃部署 管理票 産廃処分 特別管理型廃棄物削減

























































































































不詳 O.回 0.66 1.01 (n=51) 
合計 0.68 0.60 1.19 (n=298) 
表7 海外取引の有無と環境対策実施項目数(中央値)
製造工程対策 製品対策 内外の環境活動
海外取引あり 0.73 0.72 1.26 (n=149) 
国内取引のみ 0.63 0.51 1.10 (n=141) 
合計 0.68 0.60 1.19 (n=290) 
表8 事業所規模と下請け企業、海外取引の有無(%)
下請け企業 非下請け企業海外取引あり 国内取引のみ
19人以下 呂J! 29.5 44.1 Q丞皇 (n=149) 
20-39人 43.9 39.4 49.2 50.8 (n=66) 
ω-99人 31.7 51.2 62.5 37.5 (n=41) 
100人以上 24.4 61.0 盟主 29.3 (n=41) 
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合計 12.1 10.8 16.2 13.8 10.4 (n=29η 7.1 
表10 海外取引の有無と環境対策のきっかけ(%)






立A 4.7 10.1 17.4 10.1 (n=149) 
国内取引のみ 14.2 8.5 14.9 10.6 10.6 9.9 (n=141) 
合計 12.1 10.3 16.2 14.1 10.3 7.2 (n=290) 





























市民意識の向上 0.56 0.54 1.18 (n=36) 
環境法の施行 L盟 0.67 L鑑 (n=32) 
囲内公害問題 0.88 0.72 1.00 (n=48) 
国際的環境規格 1.19 0.88 1.87 (n=41) 
他企業からの影響 0.65 0.50 L堕 (n=31) 
企業イメージ 0.69 0.75 1.21 (n=21) 
一一一一ー一一一十一一一一←一一一一一一ー一一一一一一一一ー一一一一一一一一一一一ー一一一一一一日ー一ー一一一一
合計 0.68 0.60 1.20 (n=298) 
表12 環境対策のきっかけと主な環境対策(%)
有害廃棄物寿命の 梱包材 従業員の 用紙回収 休憩時間 環境規定
適正管理 長い製品 削減 環境教育 再資源化 電源切断 整備
市民意識の向上 19.4 36.1 50.0 16.7 41.7 80.6 2.8 (n=36) 
環境法の施行 盟Jl 34.4 43.8 邑& 56.3 75.0 包主 (n=32) 
国内公害問題 33.3 37.5 54.2 16.7 43.8 79.2 10.4 (n=48) 
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市民意識の向上 益J! 19.4 50.0 (n=36) 
環境法の施行 15.6 37.5 43.8 (n=32) 
国内公害問題 担♀ lO.4 50.0 (n=48) 
国際的環境規格 4.9 9.8 73.2 (n=41) 
他企業からの影響 6.5 16.1 且♀ (n=31) 
企業イメー ジ 9.5 28.6 包乏 (n=21) 































































32 総合都市研究第 73号 2000
表15 IS014001取得(予定)と産業廃棄物管理(各項目の「実施しているJ%) 
産廃部署 管理票 産廃処分 廃棄物削減特別管理型



















































































































































積極的に 対応は 対応未定 よく知らない
対応 必要
一一一ー一一一一一ーーーーーーーーーー一一一一一一一ーーー一一一一ーーー一一一ーーー一一ーーーーー-ーーー』ー
19人以下 0.7 10.9 29.9 盟主 (n=149) 
20・39人 l.7 13.3 33.3 旦之 (n=66) 
40-99人 7.3 益ι皇 22.0 43.9 (n=41) 
100人以上 話，1 17.1 22.0 26.8 (n=41) 
一一一一ーーーーーーー司---ー一一一一一一一一ーーーー一一一一一ーー一一一---一一ー由干一一一ー--ー一一
合計 6.8 14.6 28.2 50.4 (n=29η 
表18 事業所規模と rPRTRJへの対応(%)
積極的に 対応は 対応未定 よく知らない
対応 必要
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合計 5.0 10.5 27.3 57.5 (n=29η 
表19 海外取引の有無と「家電リサイクル法」への対応(%)














合計 4.7 24.0 47.6 23.2 (n=290) 
表20 海外取引の有無と「改正廃掃法Jへの対応(%)






































積極的に 対応は 対応未定 よく知らない
対応 必要
海外取引あり 9.3 1l.4 27.1 52.1 (n=149) 
国内取引のみ 0.0 9.2 27.7 63.1 (n=141) 
合計 4.8 10.4 27.4 57.4 (n=290) 






































































????? ??? ???? ?
合計 5.0 47.0 24.9 23.1 (n=278) 
表23 18014001取得(予定)と「改正廃掃法」への対応(%)
積極的に 対応は 対応未定 よく知らない
対応 必要
一『一一一一一一一一ー一一一一ー-ー一一一一一一ーー一一一一ーーーー一一一一一一ーー一一一一一『ーーーー一一一一一
取得(予定) 盟主 盟主 26.0 34.3 (n=72) 
取得予定なし 2.3 13.4 組& 50.0 (n=178) 
よく知らない 0.0 14.3 0.0 鎧よ (n=28) 
合計 7.0 15.0 28.6 49.4 (n=278) 
表24 18014001取得{予定}と rPRTRJへの対応(%)












































































他企業からの影響 3.3 13.3 73.3 10.0 (n=31) 
企業イメージ 盟企 20.0 30.0 鎧主 (n=21) 
合計 5.0 24.9 47.0 23.1 
表26 環境対策のきっかけと「改正廃掃法Jへの対応(%)




























企業イメージ 4.8 盤.a 14.3 57.1 (n=21) 
合計 6.8 14.6 28.2 50.4 (n=298) 
表27 環境対策のきっかけと rPRTRJへの対応(%)
積極的に 対応は 対応未定 よく知らない
対応 必要
市民意識の向上 3.1 6.3 31.3 59.4 (n=36) 
環境法の施行 6.5 12.9 22.6 58.1 (n=32) 
国内公害問題 2.2 2.2 22.2 73.3 (n=48) 
国際的環境規格 並品 盟主 41.0 28.2 (n=41) 
他企業からの影響 3.2 6.5 鐙A 41.4 (n=31) 
企業イメージ 4.8 14.3 9.5 71.4 (n=21) 
一』ーー一一一ー---干『一一一一ーー--ー一一一一一一一一一一ーー一一ーー一一ーー一一--一一一ーー一一一ーー一一一四
合計 4.7 10.5 27.3 57.5 (n=298) 



















































































Environmental Protection Measures (環境対策)， Environmental Management (環境マネ
ジメント(管理))， Industrial Waste (産業廃棄物)
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m Limits and Tasks of Environmental Management: 
The Environrnental Policy of Companies in Japan(3) 
Ryoichi Terada* 
キFacultyofA此s，Tsuru University 
Compγ'ehensive U:γbαn Studies， No.73， 2000， pp.23-38 
In this article， we examine factors that promote or impede environmental pollution abatement 
actions among electronic equipment manufacturers. The primary cause proved to be the scale of 
company. Large幽scalemanufacturers are more likely to promote equipment-intensive pollution 
abatement such as installing energy saving equipment， and construction of environmental manage-
ment systems including establishment of environmental management rules and promotion of envi-
ronmental education for workers. Larger companies tend to have intemational trade relationship， 
which makes intemational environmental standard such回 18014001 more rewarding and also 
makes each manufacturer better informed through their trade relationship. 
8maller manufacturers， on the other hand， often limited in domestic market and in assembly 
line manufacture without discharging any industrial waste， are less likely to promote pollution 
abatement equipment or environmental management system. However， smaller manufacturers also 
practice environmental actions， primarily non equipment-intensive ones， such as reducing waste 
and wrapping， recycling paper， and saving electrici匂.
Manufacturers adopting environmental management system， typically larger manufacturers， 
have more information on recent regulation such as Home Electric Equipment Recycling Act， and 
recognize necessity to take actions. Although having advantage of well-organized environmental 
management system， these larger manufacturers hesitate to act positively in general， lacking prac-
tical measures to reduce the amount of their industrial waste. This seems the insufficiency of the 
existing environmental self-management system and lead us to adopt the principle of“extended 
producers responsibility"， which in tum enable us to give them more incentives and responsibility 
to reduce environmental burden and risks. 
